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INTISARI
Latar Belakang : Informasi mengenai alat atau cara-cara KB yang tersedia
kepada calon akseptor selalu diberikan awal seseor€rng akan menggunakan
konhasepsi, tetapi seseoftmg tertarik untuk memastikan pilihan sangat
dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang. Pengetahuan adalah salah satu faktor
yang mempengaruhi perilaku (Notoafrnodj o, 2003). Ketidakpatuhan kunj ungan
akseptor KB suntik juga merupakan suatu perilaku. Dengan tingkat pengetahuan
yang baik tentang KB suntik maka dapat membantu meningkatkan kepatuhan
penyuntikan ulang yang ditentukan oleh bidan untuk penyuntikan selanjutnya.
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui apakatr ada hubungan antara pekerjaan
dengan ketepatan pemberian suntik KB DMPA di RB Bina Sehat Tahun 2009
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode observssional dengart
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 akseptor KB,
dari populasi tersebut diperoleh sampel sebanyak 44 akseptor KB dengan teknik
pengambilan sampel yutu convenience sampling. Variabel penelitian ini adatah
pekerjaan sebagai variabel bebas (independent) dan ketepatan pemberian suntik
KB sebagai variabel terikat (dependent).
Ilasil Penelitian : Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan meliputi IRT
l1,4yo, Buruh 20,50 , Pegawai Swasta 22,7Vo, PNS 31,8%, Wiraswasta 13,60/o.
Karakter responden berdasarkan usia yaitu ruriia 23-26 Tatrun 50yo, 27-30 Tahun
3l,8yo,3l-34 Tahun 13o60/o,> 34 Tahun 4,5yo. Responden berdasarkan ketepatan
suntik KB tidak tepat sebesar 27,3o/o, tepat 72,7Vo. Berdasarkan hasil analisis
dengan rumus Chi-Square diperoleh hasil terdapat hubungan positif antara
pekerjan dengan ketepatan pemberian suntik KB dengan nilai 0,789 dan d7: 4.
Kesimpulan : Pekerjaan berhubungan dengan ketepatan pemberian suntik KB di
RB Bina Sehat Tahun 2009.
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